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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh mekanisme Good 
Corporate Governance dan kebijakan dividen terhadap manajemen laba. Populasi 
penelitian ini adalah perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI pada periode 2011-
2013. Sampel dipilih dengan metode purposive sampling setiap tahun selama 
tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 sehingga diperoleh 51 sampel. Penelitian 
ini menggunakan metode analisis deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji 
heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi), uji hipotesis (uji F 
statistic, uji t-statistic dan uji Koefisien Determinasi (R
2
)) dengan menggunakan 
program SPSS 20. 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa proporsi 
komisaris independen dan kebijakan dividen secara parsial berpengaruh negatif 
terhadap manajemen laba. Sedangkan ukuran komite audit dan frekuensi rapat 
dewan komisaris secara parsial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 
Penelitian ini juga meneliti pengaruh simultan dari Good Corporate Governance 
dan kebijakan dividen terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa 
mekanisme Good Corporate Governance dan kebijakan dividen dapat secara 
simultan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 
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The object of this study is to analyze the influence of Good Corporate 
Governance mechanicsm and dividend policy to earnings management.  The 
population of this study is the state-owned enterprises for periods 2011-2013. 
Samples were selected by purposive sampling method using yearly data during 
2011 to 2013 in order to obtain 51 samples. This study uses descriptive analysis, 
classic assumption test (test for normality, heteroskedasticity, multicollinearity, 
and autocorrelation test), hypothesis testing (F -statistic test , t-test and the test 
statistic coefficient of determination ( R
2
 )) by using the program SPSS 20. 
Based on the hypothesis testing results show that the proportion of 
independent commissioner and the dividend policy partially have negative impact 
on earnings management. While the size of audit committee and the commissioner 
meeting frequency partially have no impact on earnings management. This study 
also analyze simultaneously influence between Good Corporate Governance and 
dividend policy to earnings management. And the result suggests that Good 
Corporate Governance mechanicsm and dividend policy simultaneously have 
negative impact on earnings management practice. 
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